













los profesionales del Derecho, en el ejercicio de  las diversas profesiones  jurídicas;  los 
comunicadores  y  formadores  de  opinión;    las  Instituciones  de  la  Sociedad  Civil, 
promotores,  informadores y críticos de  las necesidades sociales y de  las  respuestas a 
tales  retos;  los  que  intervienen  en  los  procesos  prelegislativos  de  formación  de  las 
normas  jurídicas, en  los órganos de  los partidos políticos que  las  llevan a  las Cámaras 
legislativas, y en los mismos trabajos parlamentarios; los llamados operadores jurídicos 
encargados  de  aplicar  las  Leyes;  los  profesionales  de  los  órganos  jurisdiccionales, 
arbitrales, de mediación o conciliación, o cualesquiera otros que en la Función Pública o 
en el ámbito privado se encargan de la interpretación o aplicación de las normas. 
Pero  a  este  Foro  de  encuentro  también  están  llamados  los  ciudadanos  que  son  los 







campo  de  juego  que  permita  el  libre  ejercicio  de  las  imprescindibles  iniciativas 
personales, con una mínima organización que haga viable esta empresa. 
Albricias por este nacimiento, y de todos depende su futuro.  
José Antonio Escartín Ipiéns 
